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Sa`etak. Krajem 19. i po~etkom 20. stolje}a brojne poznate osobe boravile su na hrvatskoj obali naj~e{}e iz turisti~ko-
-lje~ili{nih razloga, zatim zbog prirodnih ljepota, znanstvenih ili iz politi~kih razloga. Naj~e{}e su dolazili iz podru~ja 
tada{nje Austro-Ugarske i Njema~ke, iz Rusije, ali i iz na{ih krajeva. Me|u njima su bili i mnogobrojni lije~nici od kojih 
su neki i svjetski poznati. Najistaknutiji su bili kirurg Theodor Billroth, bakteriolog i nobelovac Robert Koch, patolog 
 Rudolf Virchow, psihijatar Sigmund Freud. Oni su ostavili dubok trag i veliku korist na podru~ju na kojem su boravili.
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Summary. At the end of the 19th and the beginning of the 20th century many famous persons stayed on the Croatian coast 
mostly because of touristic and health reasons, than because of natural beauties, scientific or political reasons. Most often 
they came from Austro-Hungary, Germany or Russia but also from our homelands. Among them were also many famous 
doctors, some known worldwide. The most distinguished were the surgeon Theodor Billroth, the bacteriologist and a Nobel 
prize winner Robert Koch, the pathologist Rudolf Virchow, and the psychiatrist Sigmund Freud. They left a deep impres-
sion and a big benefit at the area they stayed in.
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Iz hrvatske medicinske pro{losti
From Croatian medical history
Krajem 19. i po~etkom 20. stolje}a brojne poznate osobe 
boravile su na hrvatskoj obali naj~e{}e iz turisti~ko-lje-
~ili{nih razloga, zatim zbog prirodnih ljepota, znanstvenih 
ili iz politi~kih razloga. Naj~e{}e su dolazili iz podru~ja 
tada{nje Austro-Ugarske i Njema~ke, iz Rusije, ali i iz na{ih 
krajeva.1,2 Neki od njih bili su: austrijski car Franjo Josip I., 
britanski kralj Edward VIII. i Wallis Simpson, Stjepan 
Radi}, A. P. ^ehov, Vladimir Ilji~ Lenjin, Bernard Shaw, 
James Joyce, Isadora Duncan, Gustav Mahler, Giacomo 
Puccini, nobelovka Bertha von Suttner i mnogi drugi.3 
Obi~no su se koristili ` eljezni~kim prijevozom jer su ceste u 
priobalju bile u dosta lo{em stanju.4,5 Berlin, Be~ i Budim-
pe{ta bili su povezani s Istrom 1876., a sa srednjom Dalma-
cijom tek 1925.6 Posto jale su i brodske linije austrijskog 
Lloyda iz Trsta preko Pule do Rijeke 1844. Tako|er je po-
stojala parobrodska linija od Trsta do Dubrovnika koja je 
uspostavljena 1838.7
Turizam je tada bio vezan uglavnom za lje~ili{ta. Naj~e{}i 
centri bili su: Opatija, Lovran, Rovinj, Brijuni, Lo{inj, 
Crikvenica, Rab, dijelom Split, Hvar i Dubrovnik. Po~eci 
turizma vezivali su se uz gradnju lje~ili{ta ili ve}ih hotela. 
Tako je prvi hotel u Opatiji, ali i na hrvatskom Jadranu bio 
hotel Kvarner (1884.), a godina 1844. kada je izgra|ena vila 
Angiolina smatra se po~etkom hrvatskog turizma. Osni-
vanje Higijeni~kog dru{tva u Hvaru 1868. mo`emo smatrati 
za~etkom hvarskog modernog turizma, a ujedno i datumom 
za~etka organiziranog turizma uop}e jer sli~nih udru`enja u 
Europi tada nije bilo.8
Od poznatih lije~nika prvo bi trebalo istaknuti prof. dr. 
Juliusa Glaxa, koji je zaslu`an {to je Opatija dobila epitet 
jadranske Nice (slika 1).
Prof. dr. Julius Glax (Be~, 11. 3. 1846. – Opatija, 9. 8. 
1922.), balneolog, 1888. izabran je za sveu~ili{nog profe-
sora. Stigao je u Opatiju 1883. ponesen odu{evljenjem svo-
ga prijatelja Friedricha Juliusa Schülera, be~kog direktora 
Dru{tva ju`nih `eljeznica. Odmah je prepoznao mogu}nosti 
klimatskog lije~enja u Opatiji te je 1887. izradio plan lje-
~ili{nog turizma. Od tada je bio glavni lije~nik u Opatiji te 
je uvelike pridonio razvitku morskoga klimatskog lje~ili{ta 
i jednog od najpoznatijih ljetovali{ta Austro-Ugarske Mo-
narhije. U Opatiji je organizirao IV. kongres austrijskih bal-
neologa (1904.) i IV. me|unarodni kongres za talasoterapiju 
(1908.).9 Ostao je u Opatiji sve do svoje smrti 1922. Stano-
vao je u vili Haas (danas Ariston) i depandansi I hotela 
»Kvarner« (danas hotel Milenij Sv. Jakov).10 Podignuta mu 
je spomen-plo~a na fasadi vile »Millenium« 2002. g.
Theodor Billroth (Bergen na otoku Rügenu, 26. 4. 1829. 
– Opatija, 6. 2. 1894.) svjetski je poznati kirurg, »otac abdo-
minalne kirurgije«.11 Prvu resekciju `eluca zbog karcinoma 
pilorusa s gastroduodenalnom anastomozom (operacija Bill-
roth I) izvr{io je 1881. ^esto posje}uje Opatiju od 1884. 
godine jer je bio prista{a tek za~ete talasoterapije. U kasnim 
godinama `ivota stalno se u njoj nastanio. Umro je u Opatiji 
1894. u hotelu Imperial od sr~anog udara. 1887. izabran je 
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za po~asnog ~lana Zbora lije~nika Hrvatske. Schwerdtnerov 
reljef Billrotha iz 1907. s natpisom Dem großen Arzt und 
Förderer des Kurortes (»Velikom lije~niku i unapreditelju 
lje~ili{ta«), uni{ten je za vrijeme Drugoga svjetskog rata, a 
nova Dolinarova spomen-plo~a postavljena je 1965. s natpi-
som: »Veliki kirurg i prijatelj Opatije«, nekoliko metara 
ju`nije na zid crkvice sv. Jakova (slika 2).
Prof. dr. Rudolf Virchow (Schivelbein, 13. 10. 1821. – 
Berlin, 5. 9. 1902.) njema~ki je lije~nik, biolog i politi~ar. 
Smatra se »ocem moderne patologije«, utemeljitelj je celu-
larne patologije. U bolnici Charité u Berlinu osnovao je 
Patolo{ki muzej. Posje}ivao je Opatiju od 1890. do 1897. 
Boravio je kod prof. Julija Glaxa u njegovoj vili na adresi 
Vaskanski 91.12 Godine 1891. upisan je i u Zlatnu knjigu 
gostiju Opatije. Bio je zadivljen suptropskom vegetacijom. 
Bio je gostuju}i znanstvenik u rovinjskom institutu-Centru 
za istra`ivanje mora. Njemu u ~ast istra`iva~ki brod institu-
ta, koji je nabavljen 1893., nazvan je »Rudolf Virchow«. 
Institut je osnovan 1891. g. kao Zoolo{ka postaja Berlin-
skog akvarija (slika 3). To je ujedno i najstarija znanstveno-
-istra`iva~ka ustanova u hrvatskom Jadranu. Svrha mu je 
bila trajno opskrbljivati `ivim i prepariranim morskim orga-
nizmima i morem Berlinski akvarij i druge visoko{kolske 
ustanove diljem Europe. Lokacija u Rovinju odabrana je 
zbog izuzetne ~isto}e mora, velike raznolikosti biljnog i 
`ivotinjskog svijeta i vrlo dobre `eljezni~ke povezanosti 
Rovinja s Trstom, Berlinom i mnogim drugim gradovima 
Europe.13 Profesor Virchow bio je i na rovinjskim otocima 
(Crveni otok – Sveti Andrija).
Prof. dr. Robert Koch (Clausthal, 11. 12. 1843. – Baden-
-Baden, 25. 5. 1910.) njema~ki je bakteriolog. 1882. otkrio 
je uzro~nika tuberkuloze koji je po njemu nazvan Kochov 
bacil. Tako|er je prona{ao uzro~nike kolere (1883.), ispiti-
vao malariju i afri~ku bolest spavanja te uveo lije~enje kini-
nom. Godine 1905. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za 
medicinu.14 Na poziv austrijskog industrijalca Paula Ku-
pelweisera, koji je 1893. kupio Brijune i kasnije ih pretvorio 
u mondeni turisti~ki centar, stigao je sa suradnicima 1900. i 
1901. i suzbio epidemiju malarije na Brijunima.15 Ta meto-
da lije~enja prenijeta je na istarsko kopno i otoke Cres i 
Lo{inj. Kochov mikroskop, koji je upotrebljavao pri otkri-
vanju uzro~nika malarije u krvi bolesnika na otoku, danas 
se nalazi u Muzeju na Velom Brijunu (slika 4). U znak 
zahvalnosti Paul Kupelweiser na otoku mu je podigao spo-
Slika 1. Prof. Julius Glax, europski balneolo{ki autoritet, popularizirao 
Opatiju kao europsko morsko klimatolo{ko lje~ili{te krajem 19. stolje}a
Figure 1. Prof. Julius Glax, European balneological authority, who pop-
ularized Opatija as a European marine climatological health resort at 
the end of the 19th century
Slika 2. Spomen-plo~a prof. Theodoru Billrothu na opatijskom {etali{tu 
Lungomare (Foto Luigi Opatija)
Figure 2. Memorial plaque of Prof. Theodore Billroth on Opatija seaside 
promenade Lungomare (Photo Luigi Opatija)
Slika 3. Rovinjski institut – Centar za 
istra`ivanje mora kojemu je gostuju}i 
znanstvenik bio Rudolf Virchow
Figure 3. Rovinj institute – Centre for Marine 
Research where Rudolf Virchow was a guest 
scientist
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men-obilje`je 1905. u stijeni starog kamenoloma, rad be~-
kog kipara Josepha Engelharda, pokraj crkvice sv. Germa-
na. Sadr`ava natpis, pisan na njema~kom jeziku: »Najve}i 
znanstvenik – koji je spasio otok – od malarije – Dr. Robert 
Koch – 1900–1901« (slika 5).
Prof. dr. Sigmund Freud (Freiberg, 6. 5. 1856. – London, 
23. 9. 1939.), austrijski je neuropsihijatar.16 Od 12. do 15. 
rujna 1894. bio je sa suprugom Marthom, djecom i {ogori-
com Minnom na odmoru u Lovranu.17 U travnju 1895. bio je 
jedan dan u Opatiji doputovav{i iz Be~a. 31. 8. 1898. uputio 
se sa suprugom Marthom brodom na izlet na Jadran, na ljet-
ni odmor. Prvo je i{ao u Dubrovnik i okolicu, zatim je bora-
vio u Splitu dva tjedna u rujnu. U Splitu je stanovao na Rivi 
u »neomaurskoj ku}i« Steve Perovi}a (prvog ro|aka glaso-
vitog anatoma prof. Drage Perovi}a, jednog od osniva~a 
Medicinskog fakulteta u Zagrebu, asistenta poznatog prof. 
Hochstettera u Be~u, a ~esto je kod ro|aka boravio u toj 
ku}i na Rivi) (slika 6). Sa suprugom je 9. rujna razgledao 
Arheolo{ki muzej u Splitu, a prethodni dan oti{ao je sam 
razgledati Manastirine i Tusculum u Solinu.18 Split opisuje 
ovako: »Ovaj grad sjedi u pala~i... Nema grada u kojem je 
zov `ivota ja~i. S visokih tornjeva, iz dubokih podruma, u 
uskim uli~icama, me|u stupovima, kroz vrata bunovno kli~e 
`ivot. Ovdje nema ni ~etrdeset tisu}a ljudi, ali ~ovjek misli 
da je me|u stotinama tisu}a. Tako glasno tutnji ovdje korak 
`ivota.«19 Poslije Splita i{ao je u Italiju, da bi se vratio u Be~ 
19. 9. 1898. Postoji anegdota da je Freud od svojih asiste-
nata tra`io da mu prikupe narodne poslovice iz Dalmacije te 
da mu se najvi{e svidjela »Udri brigu na veselje«.20 Nak-
nadno je putovao na Rab (1912., 3 dana s Ferenczijem)21 i 
Brijune (1914., travanj sa Sandorom Ferenczijem i Ottom 
Rankom).22
Prof. dr. Leopold Schrötter Ritter von Kristelli (Graz, 5. 
2. 1837. – Be~, 22. 4. 1908.), austrijski je laringolog i inter-
nist. U Be~u je osnovao prvu Katedru za laringologiju 1868., 
a 3 godine kasnije bio je direktor 1. laringolo{ke klinike u 
svijetu. Od 1875. do 1881. bio je {ef internog odjela u Be~u. 
Poznat je po eponimu Paget-Schrötterove bolesti – primarna 
tromboza aksilarne vene ili vene supklavije.23 Ustanovio je 
ljekovitost aerosola u Opatiji, nakon posjeta 1891. Posjetio 
je Lo{inj dva puta, i to 1885. i 1886. godine i u svojim izja-
vama, predavanjima i publikacijama isticao povoljne kli-
matske osobine otoka Lo{inja.24 Boravio je i na otoku Rabu, 
koji je zajedno s prof. Johannesom Frischaufom jako popu-
larizirao. 1889. su na~elniku Op}ine Rab predali pismeni 
Slika 4. Kochov mikroskop u muzeju na Velom Brijunu; M. Pavleti}, Na-
cionalni park Brijuni
Figure 4. Koch’s microscope in the Museum on Big Brijun island (M. 
Pavleti}. Brijuni National Park)
Slika 5. Spomen-obilje`je prof. Robertu Kochu u znak zahvalnosti za suz-
bijanje malarije na Brijunima
Figure 5. The relief in memory of Robert Koch in honour for eradication 
of the malaria plague from the Brijuni islands
Slika 6. Spomen-reljef prof. Sigmundu Freudu na »neomaurskoj ku}i« na 
Rivi u Splitu gdje je stanovao u rujnu 1898. godine
Figure 6. Memorial relief of Prof. Sigmund Freud on »New Mooorish 
house« in Split Riva where he stayed in September 1898
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Slika 7. Potpis Hermanna von Helmholtza u »Zlatnoj knjizi gostiju« 
Opatije 1891. godine
Figure 7. Signature of Herman von Helmholtz in the »Golden guest 
book« of Opatija in 1891
prijedlog da otok postane turisti~ka destinacija i lje~ili{te, 
{to je op}insko vije}e i prihvatilo.25
Prof. dr. Ernst Viktor von Leyden (Gdanjsk, 20. 4. 1832. 
– Berlin, 5. 10. 1910.), njema~ki internist, koji se specijali-
zirao i za neurolo{ke probleme, bio je 1890. lije~nik ruskom 
caru Aleksandru III. Poznat je po nekoliko eponima u me-
dicini kao Charcot-Leydenovi kristali, Leydenov neuritis, 
Westphal-Leydenova ataksija. 1885–1907. postao je direk-
tor 1. medicinske klinike u bolnici Charité u Berlinu. Bio je 
predvodnik u uspostavljanju bolni~kih uvjeta za tuberku-
lozne bolesnike (sanatorij). 1903. formirao je 1. institut za 
istra`ivanje raka u bolnici Charité.26
Posjetio je Opatiju 1894. i 1908. kada je bio na IV. me-
|unarodnom kongresu talasoterapije.9 Boravio je i na Lo-
{inju.
Hermann von Helmholtz (Potsdam, 31. 8. 1821.– Berlin, 
8. 9. 1894.), njema~ki lije~nik i fizi~ar, bio je jedan od naj-
va`nijih znanstvenika 19. stolje}a. Znatno je pridonio medi-
cini na polju oftalmologije izumiv{i oftalmoskop 1851. g., 
instrument za ispitivanje unutra{njosti oka.27 Dao je i empi-
rijske teorije o kolornom vidu i akomodaciji. Na podru~ju 
fizike najpoznatiji su mu studenti bili Heinrich Rudolf Hertz 
i Max Planck. U Opatiji se zatekao 1891.3 (slika 7).
Anna von Helmholtz, ro|ena von Mohl (Tübingen, 19. 9. 
1834. – Volosko, 1. 12. 1899.) bila je druga Helmholtzova 
`ena. Krajem 1899. boravila je u Voloskom.28
U mno`ini stranih lije~nika koji su djelovali na na{oj oba-
li valjalo bi jo{ izdvojiti njema~kog mikrobiologa Fritza 
Schaudinna (Röseningken, 19. 9. 1871. – Hamburg, 22. 6. 
1906.), koji je od 1901. do 1904. radio u Rovinjskom insti-
tutu prou~avaju}i malariju u Istri, amebijazu i ovdje zapo~eo 
svoj rad o spirohetama. Od 1903. do 1904. u Rovinju mu je 
asistent bio Stanislav von Prowazek, koji je kasnije prou-
~avao trahom, tifus i druge zarazne bolesti.29 Vrativ{i se u 
Berlin, Fritz Schaudinn proslavio se 1905. kao otkriva~ Tre-
poneme pallidum, uzro~nika sifilisa. U listopadu 1902. bio 
je i u Ninu radi suzbijanja malarije.30
Na otoku Mljetu endemsku mljetsku su bolest prou~avali 
danski leprolog Edvard Ehlers (Kopenhagen, 26. 3. 1863. – 
7. 5. 1937.) i be~ki dermatolog Isidor Neumann (Mißlitz, 2. 
3. 1832. – Vöslau, 31. 8. 1906.). Obojica su na Mljetu bora-
vila 1897. godine, a Neumann i 1898.31 Isidor Neumann bio 
je student Be~ke dermatolo{ke {kole, |ak glasovitog Ferdi-
nanda Rittera von Hebre, a kasnije je postao predstojnik 
Klinike za sifilis u Be~u. Edvard Ehlers poznat je po eponi-
mu Ehlers-Danlosov sindrom, nasljednoj bolesti vezivnog 
tkiva koja se odlikuje »hiperelasti~nom ko`om«.
Bili su i mnogi drugi lije~nici na hrvatskom Jadranu u 
tom razdoblju, naj~e{}e iz Austrije, Njema~ke, Ma|arske: 
Josef Weinlechner (pionir be~ke dje~je kirurgije, Alfheim, 
1829. – Höflein, 1906.), Franz Unger (Leutschach, 1800. – 
Graz, 1870.), Julius Mahler (kardiolog i ginekolog iz Dres-
dena), Max Joseph Oertel (bavarski profesor otolaringolo-
gije, otkriva~ difterije, Dillingen, 1835. – München, 1897.), 
Eduard Lang (njema~ki dermatolo{ki kirurg, 1849.–1916.), 
Miklós Szontágh (Alósokubin, 1843. – Újtátrafüred, 1899.), 
Kálmán Szegö (Eger, 1863.–1933.), Géza Fodor (Budim-
pe{ta, 1867. – Zagreb, 1927.).1,3
Svi su oni ostavili dubok trag i veliku korist na podru~ju 
na kojem su boravili.
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